















































込むこともありました｡ しかし､ 新しいことにたくさん触れて､ 短
い期間でしたが異国の国で生活することで､ 自分の中で ｢英語を学
ぶ｣ という意味を少しは理解できたのではないかと思います｡ この
ような機会を与えてくれた両親に感謝して､ これからも様々なこと
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に挑戦し英語をより上達させていきたいです｡
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